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Overview 
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https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20060013015 2019-08-29T21:36:50+00:00Z
Vision to Enable Sensor Webs with"Hot Spots" 
Sensor Web Experiments, Event-driven Observations, Onboard Autonomy I** 
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Ground System Testbed 
CFS on CHIPS 
Next Steps 
t Fdure. Demonstration Arc$ i tectu re 
MAC protocol) 
cFE installed) 
H Integrate this demonstration on-orbit using CHIPS 
H Use CHIPS as message relay 
H Integrate Rover and instrument CFS 
H Collaboration with UMBC 
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P I ther  Fxperirnents in Queue 
rn Demonstrate instant porting of ground components to satellites 
rn Network Time Protocol 
rn IPSeCurity 
W Onboard file management 
rn Integrate SensorML into some experiments using an assortment 
of sensors. rovers and satellites 
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